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Agus Eko Wahyu Widayat, NIM Q100070328, Management Science 
Instructional by Teacher’s Certification (Situs study in State Junior High 
School 1 Demak Regency) 
One of the main factors which determines the education quality is a 
teacher. By the teacher, the students quality will be accomplished, from 
academic, skill, the mature of emotionality, moral and spiritual. In order to 
increase the education quality it needs a professional teacher that has good 
qualification, competition, and dedication to manage the learning process. The 
purpose of this research is to describe the characteristics management of 
science instructional by a teacher’s certification in State Junior High School 1 
Demak Regency, consisting of: 1) The characteristics of Sciences subject,  2) 
The characteristic of science learning interaction, and 3) The characteristics of 
science teacher’s certification activities outside the class.   
This research used qualitative research with ethnography strategy. The 
location was in State Junior High School 1 Demak Regency. The instrument 
of this research is researcher herself. The data collect on of this research 
consist of : 1) the material discussed in the science instructional; 2 ) the 
science instructional interaction done by a teacher in the class; and 3) the 
teacher’s certification activities outside the class. The primary source of the 
research is science teacher’s certificate, students, and the vice principal of 
academic affair. Collecting data is from: in depth interview, participant 
observation and documentation study. The technique of data analysis used 
analysis data in site. Validity of the data that used in this research were: 
triangulation, dependability, and confirm ability.   
This research results that science subject in State Junior High School 1 
Demak has some characteristics: science subject consists of physics and 
biology which are taught every semester by physics teacher and biology 
teacher, with time allocation 6 (six) lesson hours every week by increasing 
material of National Science Olympic (NSO), teacher does subject analysis 
and improves the subject from every learning sources. The interaction of 
science instructional has characteristics: the science instructional done by the 
teacher is based on the lesson plan, the science instructional focused to the 
students, prior to skill process, the teacher as facilitator, the instructional 
method are discussed, and practice, the science instructional use e-learning, 
teacher carries on evaluation and the teacher follow up evaluation results. The 
characteristic science teacher’s certification activities outside the class are: 
The teacher use their spare time to do activities to improve their capability in 
ICT (Information and Communication Technology), teacher hold Association 
of Teacher Learning Subject (ATLS) either in school, regency and also 
province, teacher does activities outside the school  related to their profession.  
  




Agus Eko Wahyu Widayat, NIM  Q1000703328, Pengelolaan 
Pembelajaran IPA oleh Guru Bersertifikat Pendidik (Studi situs di SMP 
Negeri 1 Demak) 
 
Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. 
Melalui tangan guru akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik 
secara akademis, keahlian, kematangan emosional dan moral serta spiritual. 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan sosok guru 
profesional yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi 
dalam mengelola pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan karakteristik pengelolaan pembelajaran IPA oleh guru 
bersertifikat pendidik di SMP Negeri 1 Demak, yang meliputi: 1) karakteristik 
mata pelajaran IPA, 2) karakteristik interaksi pembelajaran IPA, dan 3) 
karakteristik aktivitas guru IPA bersertifikat pendidik di luar kelas.  
Metode dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan strategi etnografi. 
Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Demak. Instrumen dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri. Adapun data yang dihimpun meliputi: 1) materi yang 
dikaji dalam pembelajaran IPA ; 2) interaksi pembelajaran IPA yang 
dilakukan guru di kelas ; dan 3)  aktivitas guru di luar kelas. Yang menjadi 
sumber data utama dalam penelitian ini adalah guru IPA yang memiliki 
sertifikat pendidik, siswa dan Pembantu Kepala Sekolah bidang kurikulum. 
Metode pengumpulan datanya melalui: wawancara mendalam, observasi 
berperanserta, dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan analisis data tertata dalam situs. Keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini : triangulasi, kebergantungan, dan kepastian.  
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa mata pelajaran IPA di SMP 
Negeri 1 Demak memiliki karakteristik: mata pelajaran IPA  terdiri dari fisika 
dan biologi diajarkan pada setiap semester oleh guru fisika dan guru biologi, 
dengan waktu 6 (enam) jam pelajaran setiap minggu dengan penambahan 
materi Olimpiade Sains Nasional (OSN), guru melakukan analisis materi 
pelajaran dan memperdalam materi dari berbagai sumber belajar. Interaksi 
pembelajaran IPA memiliki karakteristik : pembelajaran dilakukan 
berdasarkan perencanaan pembelajaran, pembelajaran berpusat pada siswa, 
mengutamakan ketrampilan proses, guru sebagai fasilitator, penggunaan 
metode pembelajaran diskusi, dan praktek, pembelajaran berbasis e-learning, 
guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. 
Karakteristik aktivitas guru IPA bersertifikat pendidik di luar kelas adalah: 
guru memanfaatkan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan 
dengan pengembangan kemampuan di bidang ICT, guru mengadakan MGMP 
baik di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi, guru melakukan aktivitas 
di luar sekolah yang berkaitan dengan profesinya. 
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